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Manifestacions literaries en defensa 
de l'alcament campero1 de 1688* 
per Emiii Giralt i Raventós 
La historio rafia recent ha redescobert la revolta camperola del anys 1687- 
1690 conegu % a amb el nom d'aixecament dels Barretines o dels Gorretes. 
Descrita ja en les crbniques coetinies, la revolta fou incorporada a les grans 
obres historiografiques catalanes del segle XIX i del xx,' sense suscitar, perb, cap 
estudi monografic nou. De poc temps en@, el panorama ha canviat. L' hispa- 
nista Henry Kamen2 fou el primer a reprendre I'examen d'aquells esdeveni- 
ments arnb noves aportacions documentals i arnb punts de vista enri uidors. 
a 9 Joaquim Albareda i Salvadó3 estudia l'ori en i la trajectbria dels cabdi 1s de la revolta arnb I'ajut d'una nombrosa i varia a documentació inedita. La publicís- 
tica politico-ideolbgica apareguda arnb motiu de l'alcament ha estat analitzada 
er Pere Molas i Ribalta.4 Una mono rafia local d'Antoni Pladeva115 corrobora 7 Fimportant pa er representat per la vi a i els homes de Centelles. Jaume Danti i 
Riu," desprds jhaver dedicar al tema dos articles especialitzats, ha elaborat una 
* Article escrit fa mis de tres anys en homenatge de I'enyorat amic Antoni Comas i Pujol; 
avui, davant la impossibilitat d'editar la projectada Miscel.lania, is publicat ací arnb la mateixa in- 
tenció i el mateix afecte. 
1. Una sfntesi arnb nombroses aportacions de la microhistbria es troba en les ps. 401-407 del 
vol. IV de la Histdria de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar, obra de Núria SALES (Barcelona, 
Edicions 62, s.a.). 
2. Henry KAMEN, Una insurreccid oblidada del segle m: 1Iálfament dels camperols catalans de 
l'any 1688, «Recer uesw, núm. 7 (1779), ps. 11-28, publicat en anglks al «Journal of Modern 
History)) dos anys a 1 ans. 
3. Joaquim ALBAREDA I  SALVAD^, Els dirigents de la revoltapagesa de 1687-1690: de baweti- 
nes a botzjlers, «Recerques», núm. 20 (1 788), ps 15 1-1 70. 
4. Pere MOLAS I RIBALTA, Propaganda y debate político en la revuelta catalana de los ~gorretes» 
(1687-1690), dins Homenaje a JosPAntonio Maravall (Madrid, CSIC, 1785), ps. 63-75. 
5. Antoni PLADEVALL, Centelles. Aproximacid a la seva historia (Ajuntament de Centelles, 
1787), ps. 150-168. 
6. Jaume DANT~ I RIu, Aixecamentspopulars als Paiios Catalans (1687-1693) (Barcelona, 
Curial, 1770), especialment les ps. 117-158, 174-186 i 203-223. Aquest llibre recull exhaustiva- 
ment tots els estudis sobre els Barretines publicats fins ara i diversos d'inkdits, aixi com un bon 
nombre de fonts coetinies. 
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síntesi interpretativa dels fets i ha situat l'aixecarnent dels Barretines dins el con- 
text agro-social dels Paisos Catalans a la darreria del segle XVII. Avui, per bé que 
ueden alguns punts foscos i hi ha encara llacunes en la cronologia i la geografia 
jels fets, la revolta dels Barretines Cs un episodi histbric definir. 
Qut fou 1 'aixecament pagts de 1687-1690 
No 6s aquest el rnornent de fer una relació dels fets ni tan sols de resumir-los 
sumariament. La revolta pagesa se situa en un ternps de dificultats al carnp ca- 
tala. Hi ha, d'una banda, la inadequació al canvi de conjuntura econbmica i els 
efectes d'un rocés de diferenciació interna de la pagesia que comporta un au - f 7 rnent de la c asse jornalera. Hi ha, també, un enfortiment de les tensions socia s 
motivat per la resisttncia dels pagesos al agament de delrnes i altres drets se- f ny~r ia ls .~  Finalment, entre l'any 1684 i e 1688, la plaga de les llagostes arrasa 
reiteradament els conreus de moltes cornarques.* En aquest marc sbcio-econb- 
mic el problema dels allotjaments de tropa i el de les contribucions militars in- 
cidiren negativament en un doble vessant: politic, perqut eren considerats con- 
trafur, i social, perque -grAcies a les nombroses exempcions i privilegis- 
ven molt desigualment sobre la població. La qiiestió dels allotjarnents i 6:; 
composicions a quk donaven lloc fou la guspira que finalment va fer esclatar el 
p o l v ~ r i . ~  
La revolta dels Barretines tingué tres fases clararnent diferenciades. En un 
primer mornent les manifestacions de protesta són reaccions espontdnies que 
rnalgrat llur nombre i extensió no sembla que responguin a cap trama organit- 
zativa. L'episodi que clouria aquesta fase seria la topada entre militars i paisans 
esdevinguda a Centelles (Osona), I'octubre de 1687. A partir d'aleshores co- 
menta una nova fase: la revolta, més o menys latent i arnb tendencia a propa- 
ar-se, compta amb uns caps visibles, disposa d'organització i cerca el su ort de f & Generalitat. L'episodi culminant el constitueixen els fets iniciats a Vi amajor 
(Vallts Oriental) el dia 5 d'abril de 1688, el primer setge de Barcelona per rni- 
lers de pagesos revoltats, dos dies des rés, i la capitulació de les autoritats barce- P lonines -virrei, Diputació i conse lers de la Ciutat- arnb I'acceptació dels 
punts irnposats pels pagesos com a condició per a alcar el setge i dis ersar-se.'' F La tercera fase cornenca l'abril de 1689 amb la guerra hispano- rancesa i es 
caracteritza per una rnajor radicalització. L'aillament pagts respecte a la resta de 
la població, el decantarnent de la Generalitat i dels grans municipis catalans a 
favor del poder central -a l'inrevés del que succeí l'any 1640-, la captació 
7. Sobre conflictivítat social i transformacions agriiries d'aquesta epoca, vegeu Eva SERRA I 
PUIG, Pagesos i senyors a .h Catalunya del se le XVII (Barcelona, Critica, 1988). 
8. Pere CATALA I R o a ,  Lapkzga de & Ilagosta a Gtalunya (16861688) (Barcelona, Delfi 
Dalmau, 1987). 
9. Sobre el paper dels allotjaments en la protesta pagesa, vegeu DANT~ I ~ U S ,  op. cit., ps. 92- 
118. 
10. Sobre els cinc punts de la capitulació, vegeu les notes 15-19 de I'apendix. 
dels dirigents barretines pels agents de Luís XIV, i els fets de novembre de 1689 
arnb el segon setge de Barcelona, són els episodis més destacats d'a uesta terce- 
ra fase. La repressió de la revolta, amb morts, empresonaments i exi is, en fou la 
inevitable cloenda. 
9 
Manifestacions literdries de láixecament 
Esdeveniments com els de 1688 i 1689 havien de tenir un ressb en I'opinió 
pública i en les preocupacions de la gent. El caracter subversiu que revestí la 
protesta pagesa, sobretot després de la caiguda del virrei marquks de Leganés i 
del canvi d'actitud de les autoritats barcelonines, féu que els nombrosos papeles, 
cartas i libelos que, segons les crbniques, circularen, no tinguessin els honors de 
la impremta i no ha in arribat fins a nosaltres. Entre aquests Papeles hi ha 
constancia que n'hi E avia en vers. L'anbnim autor dels Sucesos de Catalufia 
(1640-1693) reprodueix tres dkcimes en defensa de la política represiva del vir- 
rei comte de Melgar, i quinze en contra, totes escrites en castella." A I'arxiu del 
Mas Torres -llar ~ai ra l  d'un dels cabdills de la revolta-. Albareda ha trobat una 
llar a tirallonga de  versos catalans que tracten de la plaga de la lla osta, de la re- 
pro % able actuació d e l ~  agabelladors de blat i del malestar social." f s  possible que 
algun dia n'apareguin més. 
A 1'Arxiu Histbric de Protocols de Vilafranca del Penedks, en un dels ma- 
nuals del notari Francesc Morera (1653-1692), hom hi troba el manuscrit de les 
composicions poktiques que són objecte del present treball.I3 Ocupen quatre 
fulls a dues columnes d'un   lec en octau aue Dorta la foliació 186-197. La resta 
de fulls són en blanc o con&nen unes dad& genealbgiques escrites de ma distin- 
ta i més tardana, referents als cbnjuges Torres-Pelegrí i a llur descendkncia bar- 
celonina.I4 
Les tres composicions poktiques són transcrites per la mateixa ma, pero no 
és segur ue siguin del mateix autor. Són anbnimes i, versemblantment, l'autor 7 era barce oní o almenys un bon coneixedor de I'ambient ciutada i dels personat- 
ges que regien la ciutat. Foren escrites entre l'abril de 1688, perquk els fets esde- 
vinguts llavors hi són ja comentats, i l'abril de l'any següent, data de la ruptura 
d'hostilitats amb Franca, perquk si la redacció fos més tardana no hi mancarien 
les al.lusions a la nova situació político-militar. 
11. Biblioteca de Cataiunya, Ms. 504, fs. 41-44. Pere MOLAS, op. cit., ps. 67 i 72, en trans- 
criu i en comenta aiguns versos. 
12. ALBAREDA I SALVADO, op. cit., p. 1 5 5. 
13. Vegeu Antoni JORDA I FERNANDEZ, Catdlegde 1Xrxiu Notarialde Vilafianca del Pene&, 
((Inventaris d'Arxius Notariais de Catalunya)), 1 (Barcelona, Fundació Noguera, 1983). 
14. Seria molta casualitat, perb no deixa d'ésser possible, que I'esmentat cbnjuge Torres fos 
fill de Sebastiii Enric Torres, de Sant Quirze de Safaja, un dels caps de la revolta pagesa. Al ms. 
apareix com don Antoni de Torres, ue I'any 1721 era alferes del segon batalló del regiment 
d'lnfanteria de Barcelona, i mod en &ta ciutat el 3 de juny de 1727. U seva muller era donya 
Francisca Pelegrí. Segons ALBAREDA, op. cit., p. 170, entre els fills de S.E. Torres que després de 
1705 serviren a I'exkrcit borbbnic, n'hi havia un que es deia Antoni. 
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La primera com osició és un poema en catala de quaranta-dues estrofes de 
quatre versos octosí f .labs, amb rima ABAB. La segona, que és l'única que porta 
títol, la formen sis dkcimes castellanes amb versos octosíl.labs i rima ABBA- 
ACCDDC. La tercera composició és un poema catala de dotze estrofes de sis 
versos heptasíl.labs, amb rima AABCCB. Cap dels tres poemes no difereix gaire 
de l'estil poktic corrent en aquel1 tem S, i en conjunt no són ni més ni menys P meritoris que les composicions que so en formar art de la literatura de cordill P del segle XVII. No hi manquen els versos amb les sí .labes mal comptades, les fal- 
ses rimes, els barbarismes, les discordancies, els anacoluts, etc. 
La transcripció que en forma d'a kndix constitueix la substancia d'a uest F 7 treball ha respectat curosament la gra la del manuscrit, i s'ha limitat a regu arit- 
zar I'ús de les majúscuIes, a donar als mots la separació i la puntuació correctes i 
a accentuar-los segons les normes actuals. Les notes que l'acompanyen es limi- 
ten a alguns comentaris histbrics i a precisar el sentit d'alguns mots sense altra 
pretensió que la de fer més entenedor el contingut dels versos. 
Ideari dels trespoemes 
Pere Molas i Ribalta, en el seu estudi sobre posicionaments ideolbgics i pro- 
pagandístics a qut  dona lloc la revolta dels Barretines, troba que foren tres les 
tesis que participaren en el debat polític. Una que defensava el poder absolut 
del monarca i condemnava severament la protesta catalana. Una segona, - possi bilista i moderada, que després d'afirmar tebricament I'autonomia de Cata unya 
considerava una obligació moral de subvenir a les necessitats de la corona espe- 
cialment en la lluita contra Franca. La tercera tesi justificava la rebel-lió. 
Pel ue fa a la tesi absolutista, el text examinat per Molas fou escrit després 
dels es 8 eveniments d'abril de 1688 i abans de la guerra amb Franca, iniciada 
l'abril de l'any següent. Els textos referents a la segona i tercera tesi són datables 
durant la darrera fase de la revolta, quan Franca envaia Catalunya i la diplomacia 
de Lluís xiv intentava d'aprofitar la protesta pagesa en benefici propi; l'obligació 
d'ajudar la corona &Espanya en aquesta lluita i l'afirmació que Franca era 1 ene- 
mic tradicional de Catalunya -com ho demostrava la incorporació a Franca de 
les terres catalanes del sud de les Corberes pel tractat de 1659- són arguments 
exposats tant en la tesi moderada com en la defensora de l'aixecament pa ts. B Les tres composicions pottiques que són objecte del present article oren es- 
crites molt poc després de I'abril de 1688 i abans de l'esclat de la guerra hispa- 
no-francesa. Totes tres s'arren leren en la línia de defensa del dret a la rebelalió, 
.tp sense, empero, que aixb signi iqués rompre amb la monarquia. La lleialtat al rei 
no és qüestionada, i l'aixecament no és vist com un acte d'infidelitat, sinó com 
una protesta contra els abusos dels seus ministres. «Visca lo rey y muira el mal 
overnn és el crit que resumeix paradigmhticament el contingut de cadascuna de 
&S tres manifestacions literhries." Examinem-les. 
15. Per contra, segons les fonts coetinies, el crit dels barretines durant la darrera fase de la 
revolta no era visca el rei, sinó visca la terra; els miquelets o sometents pagesos eren 1 'exPrcit de la 
terra i lluitaven en defenJa de k terra. 
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El rimer poema presenta la revolta com l'inici d'un alliberament després 
d'un 1 f arg període de atormentn en que Catalunya «estava trista, sens parlar ni 
alenar)). La causa era l'arbitriria i onerosa im osició de contribucions que «sens 
el rey tenir-i part» pesaven sobre «Ilochs y vi .Y as». La culpa era ~d'alguns minis- 
tres y menjayres de ciutat» que, mo uts per l'egoisme -«per afartar sas casas y f tenir sobrat diner»- enganyaven e rei amb mentides i Ncartes falses)). Els res- 
ponsables són ualificats de Iladres, usurers, «macatrefes» i traidors. En a uesta ? P situació, amb « a terra tota alterada)), que «se perdian, és quan es produeix aixe- 
cament «per sercar la Ilibertat)). L'autor al.ludeix al setge de Barcelona pels pa e- f sos revoltats i als cinc punts o capítols de les negociacions mantingudes amb es 
autoritats de Barcelona per a dispersar-se. Als germans Saiols -repetidament 
Iloats- els és atorgat un gran rota onisme destacant llur paper actiu enfront P B de la indiferencia ciutadana i e con ormisme de les autoritats catalanes davant 
I'arbitrarietat de les contribucions militars i dels allotjarnents de s~ lda t s . '~  
A més de les diverses al.lusions a situacions i fets concrets, el poema insinua 
una mena de programa en defensa de I'ordenament político-social establert per 
les Constitucions de Catalunya ue els abusos indicats posaven en erill. En : q S 
cap moment no apunta a una critica social que vagi més enlli de con emnar el 
present i d'exalcar el passat. El retret que fa a la noblesa és de viure aendormis- 
cada*, fent «lo descuydat» i oblidant-se de l'antiga valentia. Amb el compliment 
dels cinc capítols ja esmentats -que per damunt d'antcdotes conjunturals re- 
clamen el respecte a les Constitucions, i foren acceptats pel rei- el benefici que 
se'n seguiri és el retorn a la situació anterior: el tribut no sera pagat, la tropa 
rebri puntualment les soldades i els presidis estaran ben proveits, la noblesa 
tindri la renda assegurada, el pa ts restara assossegat i Catalunya en repbs. Aixb 
també 1 o volia el rei. 7 era el ue a I'abril del 1688 vo ien els pagesos i probablement pensaven que 
El poema format per les sis decimes escrites en castelli participa del barroquis- 
me conceptual i dels jocs de paraules propis de la literatura castellana d'aquella 
epoca. Els fets més sobresortints -aixecament armar en prores ta~ls  allotjaments 
i setge de Barcelona pels pagesos- hi són metaforicament al-lu its, considerant- 
los no com un acte condemnable d'infidelitat i rebel-lió, sinó com un efecte del 
zel i de I'amor professat a Carles 11. L'acció popular és el resultat d'un error que té 
origen en la mateixa Ileialtat, i la protesta no és contra el rei -reconegut com a 
senyor-, sinó «contra muchos», contra els ministres i els governants que en lloc 
d'aplicar una «medisina» a la ferida hi posen «veneno». Fins i tot el setge de 
Barcelona, episodi culminant de la revolta pagesa, és presentat -amb hiperbblica 
fanfarroneria- com una mostra de valentia dels catalans i garantia, ensems, de 
llur futura actuació en cas que la corona entrés en guerra contra Franca. 
16. El paper dels Saiols no ha estat prou destacat per la historiografia. No  foren cabdills ni 
inspiradors de la revolta, pero si que actuaren de guies o encarriladors de la protesta o ular en 
l'etapa anterior a I'octubre de 1687 i des rks d'haver retornat a Barcelona el maig Pany se- 
giient. L'entusiasme amb que en parlen $unes estrofes del poema lli a amb la prudent decisi6 
dels desterrats de s o n i  separadament de Madrid ara prevenir b locas akno~traciones Y harían a su P venih, y si esto seprevino d i u  I'anbnim autor de Ms. 504 de la BC, f. 40v-, jiu bien prevenih. 
l 
En aquest poema no hi ha tampoc cap formulació doctrinal oposada a I'or- 
dre político-social constituit. L'afirmació «el rey vive de lospobresy el rico vive de 
é6, podria semblar subversiva per antimondrquica i antisocial si no ants seguida 
d'uns altres versos on hom diu que aixb constitueix una llei «viva» i establerta 
pel mateix poble. L'ambició dels «granden> davant la malaltia del rei ts objecte 
d'una vaga refertncia crítica. La darrera dtcima alsludeix a la «poca estrella de la 
corona i atribueix a la fatalitat i no a la culpa personal del rei la desafortunada 
situació existent. 
El darrer poema és formar per dotze estrofes de sis versos heptasíl.labs. Les 
vuit primeres van adrecades als catalans i s6n una esptcie de crbnica deis prece- 
dents i dels fets del mes d'abril de 1688, així com de les causes que els motiva- 
ren. Les estrofes novena i desena són una exhortació al rei, al qual és denunciat 
el maltracte que reben uns vassalls que no han estalviat llur sang per a servir-lo. 
Hom li recorda, a més, que la llibertat que gaudeixen els catalans la tenen ben 
guanyada -«com les histbrias pdrlan»- er accions i serveis que han engrandit 
i fet poderós el monarca. Les estrofes fin af s són una altra arenga als valerosos ca- 
talans en defensa del rei i de la patria. Els pa esos que en el primer poema te- 
nien un protagonisme evident, en aquest no !i són esmentats i nomb es parla 
de catalans. La problem&tica social que, sens dubte, I'aixecament comportava 
no ha estat presa en consideració. 
La composició -1iterdriament mes reeixida que les anteriors- justifica i 
aplaudeix I'aixecament armat, que no va contra el rei, sin6 contra el «mal go- 
vern» que «enmaranya» el regne, i en defensa de la raó, la llei, la llibertat i la pd- 
tria. El llenguat e utilitzat 6s contundent, d'un to mes atribtic que en els altres 
poernes, i la de k ensa de Carles 11, mts que un deure l e  fidelitat, pren el caire 
&una obra de misericordia. 
1 
1 Chatalans ab gran manera 
alagrem-nos sumarnent, 
puix aixim de la cadena, 
Chatalunya del torment. 
2 Molts anys ha ue estava trista, 
sens parlar ni a ? enar, 
per tenir tanta desditxa 
composarl y sustentar. 
3 Causant-o al uns ministres 
y menjayres %e ciutar, 
composant2 als llochs y vilas 
sens el rey tenir-i part. 
4 Sols per afartar sas casas 
y tenir sobrat diner 
nos sercaven las desditxas 
pel pagks poblat cafer.3 
5 La terra tota alterada 
en vkurar la tal maldad; 
veig la gent s'ts axecada 
per sercar la Ilibertat. 
G Ningú veig que se movia 
sinó quatra cavallers4 
anant junts de romaria 
defensant pobre pagks. 
1. En aquest context, composar significa suportar, sof.ir. 
2. Ací, composar vol dir imposar arbitrdriament una contribució no acordada per les Corts, 
encara que el seu cobrament fos acceptat per algunes autoritats locals, com s'esdevingué en el cas 
dels allot'aments i les contribucions militars. 
3. L 1 egiu qucfcr. L'expressió pobkzt qu er potser significa unagran quantitat, 
4. Potser er exigkncies mktriques de f vers, l'autor va escriure quatre i no tres (els germans 
don Antoni i d>on Daniel Saiol, i donJosep Sitges) que foren en realitat els qui desprks d'haver es- 
crit al rei, el 20 de mai de 1687, fent-se ressb de les queixes dels pobles per la drrega dels allot- d: jaments, anaren a Ma rid on, per ordre del virrei de Catalunya, marques de Leganes, restaren 
desterrats durant un any. 
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7 Despertant al qui dormia, 
vayent-se asi t iat~,~ 
An posat molt a la mira 
als qui estaven descuydats. 
8 Despartau's la gent lusida, 
als6 qui presumiu de gran, 
pér la terra no s'i mira 
y al manxo17 lo defensau. 
9 Eu posat vostra prudtnsia 
mirant llibres y papers, 
suplicant a la Auditnsia 
lo bruxots que se llibrts. 
10 Defensau una barraca, 
un presidi que's perdts; 
un Sayo19 de bona fama 
comportar se destarrts. 
11 Comendant quatre menjayres, 
pels Sayols mal se escriguts1° 
que costaven las desdiores 
y mentint tots al palts. 
5. Al.ludeix al setge de Barcelona pels pagesos durant els dies 7 al 12 d'abril de 1688. 
6. Llegiu els. 
7. Segons el DCVB, vol. VII, p. 219, ((persona manada d'una ma o &un brac, inepta er a fer 
una cosa o impotent er a repel.lir una agressió)). Coromines, DECLLC vol. V, ps. 412-815, sos- 
t t  -errbniament, pe /' que sembla- que amb aquest significat el mot 6s ((estrictament mallorqui- 
menorquí» i desconegut en altres contrades «on no I'hi he sentit mai, ni I'hi ha usat mai ningún. 
8. Al.lusió al comte de Centelles, amic personal del virrei, el qual «en lospleytos que movid el 
conde, le tuvo tan favorable ue sus cosas las tomaba como suias, recomendando a los hoidores de la 
R 1 Real Audiencia las resiones el conde, visitándoles en sus casas para más esforsar la recomenakcidn, y con este apoio ha enprendido el conde muchas cosas para ajar a sus vasallos, lo ue es notorio en 8 Catalufia». Memorial de novembre de 1687 adrecat al rei per la Universitat e Centelles. Cf: 
PLADEVALL, op. cit., p. 156. 
9. Foren dos els Saiols desterrats: Antoni i Daniel, ambdós canonges de la Seu de Barcelona, 
el primer diputat eclesibtic i el segon assessor de la Diputació. Segons I'anbnim autor del Ms. 
504 de la BC, f. 17, v.18, «eran los dos hermanos de lina e antiguo entre la noblesa, gente temerosa k de Dios, buenos servidores del r q y  de buena intencidn~. E tercer desterrat, Jose Sitges, oidor mili- 
tar de la Diputació, ((era un cavallero de Tarragona, hombre tenido por los que & conocian por L m -  
bre de bien». Tambt d'un altre dels ermans Saiol, don Felicid, consta que durant I'estiu del 1688 
mantingut contacte amb dirigents j e la revolta pagesa i amb representants del virrei, cercant pro- 
bablement un a m i  conciliador (ALBAREDA, op. cit., p. 156). 
10. Es refereix al ja a lhd i t  escrit del 20 de maig de 1687 i a les reacccions que provoca entre 
els partidaris del virrei. 
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12 Veyg la terra axecada 
junt ab lo bras del cals611 
asistint la barratina," 
manant doctor P a l l i ~ ó . ~ ~  
13 En la terra se firmava 
vol y demana Pellis614 
ue la gent fos perdonada, 
?ora co t r ibu~ió .~~  
14 Los Sayols prest ue vinguesen 
ab onra de comp ? iment,IG 
cavallers que s'i firmasen 
virrey, jutges y regent. " 
15 Tot allb que's demanava18 
nostre rey ho 3 prom&s;l9 
vol la terra asosegada, 
lo tribut no se pagués. 
16 Veitg los duchs, comptes ce exécan20 
defensan lo bras calsó, 
tal maldat que la llavasen, 
llevar contribusió. 
11. Brag popular o reial, que junt amb el militar i I'eclesiistic constituien els tres bragos de 
les Corts catalanes. 
12. Al-lusió a la classe pagesa desi nada pel seu distintiu més emblematic. 
13. En minúscub a l'original. d ~ u s i ó  a un personatge no identificar que intervin ué a fa- 
14. 0%seNeu que el vers té una síl-laba de m&. 
P vor dels pa esos. Entre la documentació examinada no apareix cap cognom igual o semb ant. 
15. El perdó general i un ajustament en les contribucions militars foren els dos primers 
«punts» o «capítols» de la negociació entre els bawetines i les autoritats de Barcelona. 
16. El tercer upunt» exigia el retorn i la reinsaculació i reposicib en llurs carrecs dels tres di- 
putats encara desterrats a Madrid. 
17. Al-lusió al quart «punt», el qual exi ia que el memorial dels cinc capítols quedes enregis- 
trat en el dietari de la Diputació .en forma % Cancelleriax. 
18. Tot el que demanaven els pagesos eren els quatre « unts» anteriorment citats, més la pe- P ticib de llibertat peral notari Pere Lloses, llavors detingut a es presons reials de Barcelona, acusat 
d'haver subvertit documentació de I'Audiencia i de mahtenir contacte amb els pagesos i els jurats 
de Centelles. 
19. El 23 d'abril de 1688, el virrei marques de Leganés comunica als consellers de Barcelona 
que el rei «era estat s e ~ i t  asentir a tots els unts de la concessió que havia fet dit loctinent per lo 
sosiego de la multitud de la gent congrega 1 a en lo pla y cerca las murailas de esta ciutat». (DACB, 
vol. xx, p. 315). Finalment, el dia 11 de maig el rei informa als consellers que a instancia d'ells i 
de la Generalitat havia manat que «D.  Antonio y D. Daniel Sayoly D. Joseph Siges buelvan al exer- 
cicio de lospuestos de la Diputacidn de quejireron movidos en virtuáde orden mia» (Zbid, p. 317). 
20. No solament no consta que cap noble no se sumés a I'aixecament dels barretines, sin6 
que, en es ecial, dels fets de la tardor del 1689, el virrei Villahermosa podia dir que els revoltats P eren «SOIS a mínima pan de aquest Principat y gent d'infima condicióv, i que «las ciutats y comuns 
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17 Las maldats que's són usades 
no se poden comparar; 
lo escríurer cartes falses21 
fins al rey vol enganyar. 
18 Ara sap vostres vilesas, 
lo mal ue veu proseit; 
las mal 1 ats tant descubertas 
que se cóntan2' dins Madrid. 
19 Per lo joch y er la puta 
volen perdra l' o P r in~ ipa t ;~~  
vblent perdra molts la onrra 
per'la negra arnistat. 
20 Que no y A valor ni forsa, 
tal maldat ser defensat; 
sols Sa o1 que'n consitnsia 7 son va or s'A demostrat. 
2 1 Gastar-se son patrimoni 
de bon cor y voluntat 
per desterrar los dimonis 
que a molts ne An tentats. 
22 Veitg la un se mira I'altra, 
no y A llengua er parlar; P ara que vtuan a guia 
se voldran de~encusar.~~ 
23 Veitg la terra se erdia 
comportant tal J. isbarat, 
vostra renda difinia 
sens poder ser sasiat. 
e major part de vilas y pobles de aquest Princi at, noblesa y personas de condició, se han manten- 
gut en la innata obligació y Iledtat ... » (cf, B e Bonsoms 2498, Crida del virtei Villahermosa del 
. . 
T4 de mar$ de 1690): . 
21. Informes o memorids sobre els esdeveniments, que a judici dels revoltats contenien fal- 
sedats i calúmnies. 
22, L'ori inal no permet d'aclarir si diu cdntan o cantan. 
23. Tam % é aquest vers, td com 6s escrit, té una sil.laba de més; caldria escriure perdre'l. 
24. Segons el DCVB, vol. IV, p. 235, vulgatisme per exmar. 
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24 A noblesa Catalunya 
recordau's del temps pasat; 
sobra de la valentia 
ara féu lo descuydat. 
25 És per falta de moneda, 
no destresa ni sentit; 
dins Ciutat entra noble~a,'~ 
lo marxant 6s aplaudit. 
26 Direu-ma és qui comanda 
en Casa de la ciutat: 
lo marxant y macatrefa, 
alz6 qui va ab fdsedat. 
27 Mirau-vos aquella gdbia 
de la porta de Ciutat: 
lo traydor se castigava 
posant-y dedins lo cap. 
28 Ara acampa qui mis roba, 
sobre tots més estimat: 
és sentknsia sa mentida, 
aplaudida la mddat. 
29 Algun tem s era bellesa 
la Casa de l' a Ciutat; 
ara veitg tot és tristesa 
de marxants molt comendat. 
30 Usurer may no n'i falta, 
d'elgunsZ7 lladses ser robat, 
l'arcabot s'i ensiculaZ8 
y burot d rematat.29 
- 
25. L'admissió de la noblesa en el govern municipal de Barcelona data de I'any 1621. 
26. Llegiu el. 
27. El ms. diu deljgunr. 
28. Crítica del dret que la corona s'atribuí de nominar les persones per a Csser insaculades en 
vistes a I'exercici de determinats cdrrecs públics. 
29. Escrit arematar; la frase no Cs intel4igibie en ca de las dues variants. Burot d'aquest vers 
i arcabot de I'anterior potser s6n al.lusions personalitza es de personatges concrets, per bC que no 
identificats. 
B 
31 Mirau tots qui comandava 
per ser tal ensiculat: 
un marxant y macatrefa 
y traydor a la C i ~ t a t . ~ "  
32 Mirau-vos si dich mentida 
y creyeu-ma verament: 
dins Ciutat y Catalunya 
sols tenim caps de torments. 
33 La noblesa se erdia 
anant tots en B ormiscats, 
an Sayo1 los despertava 
i'ls calsons quí a r r i b a t ~ . ~ ~  
34 Descobrint las brivonades 
dels traydors tant declarats, 
als32 ui féyan bonas torras 
dels giners tan mal guanyats. 
35 La noblesa tindra renda, 
lo pagts asosegat, 
repbs per Catalunya 
i'ls traydors lo cap p i ~ a t . ~ ~  
36 Soldadesca ben pagada, 
los presidis proveits; 
la puta desconsolada 
sens manjar y pochs ardits. 
37 Puys la me1 s'és acabada 
de la casa del ~ a t r ó , ~ ~  
manjara una arengada, 
no gallina ni moltó. 
30. Si fins ara I'autor condemnava de manera generica el governament de la Ciutat, aquesta 
estrofa sembla contenir una acusació més concreta i personalitzada, el destinatari de la qual, pero, 
és dificil &identificar. L'any 1688 els consellers de Barcelona eren: Don Jeroni Novel1 i Bartrola, 
cavaller; Melcior Teixidor, ciutadh honrat; Francesc Molines, doctor en drets; Agusti Martines, 
mercader; Francesc Cortes, notari, i Joan Tacó, ferrer (DACB, vol. XX, p. 299), de cap dels quals 
no consta que hagués tingut conflictes amb la Ciutat. 
31. Possible al-lusió a la presencia dels pagesos assetjant Barcelona. 
32. Llegiu ch. 
33. Llegiu el. 
34. Triturat o destralejat. 
35. Segons el DCVB, vol. ~ 1 1 1 ~  p. 201, patrd 6s també i'amo &una casa respecte dels qui hi es- 
tan allotjats, sense esser de la familia. Mes concretament, dona,  el cap de casa que tenia un soldat 
1 
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38 Pagareu la mala vida 
eu causada al patró, 
fent-los manjar al1 y seba 
per dar contribusió. 
39 Nit y die, vent y pluje, 
mal vestit y poch menjat, 
al3' diner qui molt costava 
sols servia pel pecat. 
40 Cantem tots ab alegria 
als Sayols que Déu los guart, 
puis nos cúran la metzina 
que'ls traydors nos vían dats. 
4 1 Visca lo rey de Spaíia, 
nostre para prinsipal, 
defensant-lo nit y dia 
als traydors dar-los dogal. 
42 Paperotas3' nos donaven 
ministras de Cataluíia, 
ab axb nos engaíiaven 
per sercar-nos la ponsofia. 
-$nis- 
allotjat. Un text coetani (BC Bonsoms 7607, . 16) contraposa la situació en que es trobava el 
soldat «tancat dins una plaga» a la d'un soldat af lotjat en una casa particular, ja que «per lo menos 
en casa lo atrd lo aguardava un llit net y se refeya del treball de la campanyan. Q 36. L egiu el 
37. Segons el DCVB, vol. viii, p. 201, úunarpaparotes significa posar me1 o altra cosa agrada- 
ble a la boca de les criatures perque s'avesin a mamar sense repugnancia, i, per extensió, enganyar 
astutament. 
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Désimas del tumulto movido por ha 
contra'busiones a 
los primeros de abril de 1688 
1 En el confuso rumor 
con ue el tumulto38 convida, 
con 1 idelidad de vida, 
zelos creo y miro amor,39 
amor en el mucho ardor 
e insufrible sentimiento; 
zelos miro en lo violento 
de los vassallos diamantes, 
pues los zelos fulminantes 
nunca usaron cumplimientos. 
1 
2 ¡Viva el rey, disen, de Espapya! 
De amor son essos asentos 
y así no de estos alientos, 
Carlos, tu cristal se enpanya. 
¡Vive40 el rey! en la carnpanya 
dizen, Carlos, y dirán, 
pues os aman y amarán 
por más que lo contradisen4' 
tanto que armados os disen 
lo que en la campanya arán. 
3 Dorat, Carlos, estos hierros" 
y en este tumultuar 
prevenit que no en ladrar 
38. Denominar tumulto un alpment pagks que situ& milers de barretines davant la ciutat de 
Barcelona 6s ja el primer indici que els esdeveniments eren considerats per I'autor de les dkcimes 
com una protesta espontania i sense propbsits revolucionaris. - 
39. Zclo i amor s6n mots que solen acompanyar l'expressió de la fidelitat al monarca, que el 
monarca reconeix en les intencions dels ui diri ien les institucions catalanes. Vegeu, per exem- 
ple, la carta del 1) d'rbril de 1688 adreqa%a per &rles II als consellen agraint l'ajuda prestada pel 
Consistori barceloni al virrei Leganes, on el rei parla del «zclo y amor qurprofrssdys a mi real servi- 
cio» (DACB, vol. m, p. 3 13). 
40. Llegiu viva. . 
41. L'original diu contra discn, separadament. 
42. Joc de araules: hierros significa ací yerros. O sigui uns errors que cal encobrir o dissimu- P lar perquk s6n ruit de la lleialtat i I'exces de zel. 
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la lealtat quita a los perros; 
no echéys, no, por essos serros, 
perro es de ayuda el menor 
deste consiliado ardor, 
pues todo perro y labre1 
contra muchos ladra fiel 
mas no contra su ~ e n y o r . ~ ~  
4 Contento podréis estar, 
Carlos, con quien ya blasona 
que quien sitia a Barcelona 
a París podrá ~ i t i a r ; ~ ~  
bien podréis disimular. 
sen or, los hierros45 agenos 
de Laltat, y si llenos 
de ira dan los informes, 
informes son no  conforme^,^^ 
no medisina, veneno. 
5 ¡Viva el rey, viva su grey! 
Espanya.. .47 recobras; 
que el rey vive de los pobres 
y el rico vive de él; 
que el rey viva es viva ley 
y esta ley el pueblo establese, 
que en los grandes acontesse, 
con ambisiosa afirmera, 
solicitar ue el rey muera 
si confia 2 o adolesse. 
6 Si Espero y L u ~ í f e r ~ ~  bella 
a Espanya el nombre le da, 
ic6mo la corona está, 
Carlos, con tan poca estrella? 
43. La protesta no 6s contra el rei, sin6 «contra muchon), contra els seus ministres, contra els 
mals overnants. 
46 Expressi6 hiperbblica. Els agesos catalana, valents per a assetjar Barcelona, podrien as- 
setjar París el dia - q u e  llavors sem lava imminent- en quk Espanya i Franp estarien una altra 
vegada en guerra. 
E 
45. En el sentit de yerros. 
46. El virrei i els ministres de 1'Audikncia enviaven al rei Informes no confonncs amb la veri- 
tat i per aixb no servien de umedisinm, sin6 de «veneno». 
47. Mot de dues sil.labes, ilelegible. 
48. Héspero i LucIfpr eren noms que respectivament rebien en llenguatge poktic l'estel ves- 
pertí i el matutí. 
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Mas no por vos ni por ella, 
por nula disposissión 
ce malogra la influsión 
del planeta más benigno 
y surte effeto maligno 
de sana constelasión. 
1 Alerta catalans, 
ab armas a las mans 
defensareu la capa,4" 
perquk los soberans 
ab sos discursos vans 
volen perdra la patria. 
2 Ab lo servey del rey 
mirau qu'és fora lley 
sa intensió danyada, 
que us vblan espantar 
y del tot acabar 
si retirau la cara.50 
3 A l r  Angel del sel, 
ju ico sant Miquel, 
guiava vostres passos 
quant Centellas comptat5' 
primer s'Cs oposat 
a deslligar los l l a ~ o s . ~ ~  
4 Lo marsial furorS3 
no basta fer temor 
49. Defensar els drets pro is, se ons el DCVB, vol. 11, p. 950. 
50. Expressi6 contraria a f c !  a de onar kz cara o sigui respondre amb valentia a una agressió. 
5 1. Malgrat que les mostres de descontentament foren nombroses en diversos llocs durant la 
primavera i I'estiu del 1687, fou a la vila de Centelles on es comen@ a organimr el moviment de 
protesta contra els allotjaments de soldats i les contribucions militars. 
52. Oposició a trencar la situació jurídico-política pre-existent en materia d'allotjaments mi- 
litar~. 
53. Al.lusi6 a la presencia a Centelles del general napoliti Domin o Pignatelli amb uaranta 
cavalls i sis-cents infants, i ais enfrontaments amb la població civil ef dia 7 &octubre j e  1687, 
considerats com I'inici de la revolta dels barretines. 
... EN DEFENSA DE L'ALQUAENT CAMPEROL DE 1688 
a gent tan animada; 
6s que anaven armats 
y ben abrocarats 
de la rahó sobrada. 
5 Als sinch dias de abril, 
vuitanta-vuit y mil 
sis-cents enso comptAvem, 
al pla se S emostrave, 
de muralla es mirave5* 
la fúria catalana.55 
G Ab corns, veus y clamors 
dkyan? Mirau traydors, 
visca lo rey de España, 
muyra lo mal overn 
y vaja en lo in B ern 
qui lo regne enmaranya. 
7 Tantas contribusions 
per sustentar brivons 
y consemblant canalla; 
lo pays asolat 
y tot lo Prinsipat, 
mes lo pitjor se calla. 
8 No val constitusió 
ni privilegi bo5' 
perque tot se trespasa; 
54. Durant els primers dies d'abril de 1688 tingué lloc el segon gran episodi de I'algament 
ages iniciat a Vilamajor el dia 5. Dos dies després els barretines assetjaven Barcelona, i els barce- 
Lnins els podien contemplar des de la muralla. El contingut de I'earofa coincideir arnb diverses 
descripcions coetanies: el DACB, vol. XX, . 31 1, diu: «de las murallas de la present ciutat se veu 
un gran nlmero de gent de la provincia a! sor armas, essent dividits per tot lo pla d'esta ciutat, 
tenint des de Sant Andreu fins a I'Ospitalet, y per dit effecte se tancaren tots los onals de la pre- 
x n t  ciutat, sois lo portai de Mar ue era ubert~. i BC Bonsoms 185: xlo dia 7 L l  present y cor- 
rent mes de abril arriba a vista d e l  resent ciutat part de la ent se havia congregar en la vila de 
Sant Andreu de Palomar, y arribant F ins 4 s  rastillos y fossos <& la present ciutatx. 
55. Més que en actes de violencia -que també n'hi hagué- la B r i a  es manifesta en la fer- 
mesa amb que els revoltats exi iren i'acceptació dels «cinc unts» abans de dispersar-se. B 56. Tant dunnt  aquests ets com durant els de find !any 1689, tocar campaner i fer sonar 
els corns per a cridar sometent fou expressament prohibit pel virrei; els crits de visca la terma! i 
muyran los traydors!eren considerats sediciosos. 
57. L'originai diu privikgis, en plural. 
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abkrran diputats 
y fan mts disbarats 
que gent de ~arabasa.~' 
9 Carlos rey y señor: 
mirau u'és gran pudor 
los vasa 7 1s com los trachtan; 
vblan sían esclaus 
qui la sanch, Iliberals, 
per servir-vos escampa. 
10 Si ttnan llibertat 
molt bé que ho an guanyat, 
com las historias pirlan; 
que regnes y comptats 
tots vos an presentats 
per fer-vos gran monarca. 
1 1 h i m o  catalans, 
ab valor de romans 
feu que59 la vostra patria 
puix sernpre sou estats 
entra los prinsipats 
temuts de molts monarcas. 
12 iVisca Carlos Segon! 
cridau per tot lo m6n. 
qu'ts rey de nostra Espanya, 
que si no'l defensau 
quedara son palau 
més buit que una ~anya.~'  
58. Segons els DCVB, vol. 11, p. 998, gent molt curta d'enteniment, que no respon a les es- 
perances que havia fet concebre. 
59. Feu que Cs el que realment diu el ms. 
60. Agraeixo al Dr. Joan Bastardas els suggeriments que m'ha fet respecte a aquestes notes. 
